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Predicting outcome of acute kidney transplant rejection using molecular markers 
 
1. De betrouwbaarheid van moleculaire biomarkers hangt af van de efficiëntie van de technieken 
gebruikt om deze te meten. (dit proefschrift) 
2. Er bestaat geen gouden biomarker die de uitkomst na niertransplantatie kan voorspellen. (dit 
proefschrift) 
3. Naast immunologische factoren spelen ook niet-immunologische factoren een cruciale rol bij de 
ontwikkeling van resistentie tegen corticosteroïden medicatie. (dit proefschrift) 
4. Een tekort aan vrije intracellulaire zink ionen vermindert het immunosuppressieve effect van 
methylprednisolone. (dit proefschrift) 
5. Steroïden resistentie tijdens acute afstoting van een niertransplantaat wordt niet veroorzaakt door 
verschillen in glucocorticoid receptor expressie. (dit proefschrift) 
6. De hoeveelheid S100A9-positieve macrofagen in de donor nier tijdens acute afstoting bepaalt de 
lange termijn transplantaat overleving. (dit proefschrift) 
7. Validatie is het belangrijkste aspect van biomarker ontwikkeling. 
8. Klinische en biologische heterogeniteit binnen de patiënt populatie zijn de grootste uitdagingen bij 
het ontwikkelen van biomarkers. 
9. De HLA-specifieke B cel ELISPOT geeft een juiste indruk van de memory B cel populatie in 
geïmmuniseerde patiënten. 
10. “The most beautiful experience we can have is the mysterious – the fundamental emotion which 
stands at the cradle of true art and true science” – Albert Einstein a 
11. “Of Matter, Of Mind, Of Reality, Of Energy” – Tesseract b 
12. Familie en vrienden hebben een veel grotere rol bij het tot stand komen van een proefschrift dan 
zij zelf realiseren. 
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